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บทคดัย่อ 
การตอบสนองตอ่การช่วยเหลอื : Response to intervention (RtI) เป็นวิธีการช่วยเหลอืเด็กที่มีปัญหาทางการเรียน
รูปแบบใหม ่โดยค้นหาความบกพร่องทางการเรียนรู้ และให้ความช่วยเหลือระยะเร่ิมต้นแก่นกัเรียนซึ่งมีความเสี่ยงต่อการมี
ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ การจดัการศึกษาแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือเป็นกระบวนการใหม่ในการสอน การ
ประเมินผล และการช่วยเหลอืนกัเรียนซึง่จะช่วยให้โรงเรียนสามารถค้นหานกัเรียนที่ก าลงัมีปัญหาได้อยา่งทนัท่วงที หลกัการ
ส าคญัในการใช้รูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือแบ่งเป็น 3 ระยะ (Three Tier Model) ระยะที่ 1 (Tier 1) เป็นการ
จดัการเรียนการสอนตามปกติส าหรับผู้ เรียนทกุคนในชัน้เรียนให้มีประสทิธิภาพสงูสดุโดยใช้วิธีการหลากหลายที่ท าให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ ระยะที่ 2 (Tier 2) เป็นการช่วยเหลอืนกัเรียนที่เรียนไมท่นัเพื่อนโดยจดัเป็นกลุม่เลก็ๆ และมีการประเมินผู้ เรียน
เป็นระยะเพื่อติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียนอยา่งสม ่าเสมอ ระยะที่ 3 (Tier 3) เป็นการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้เป็นรายบคุคลโดยใช้เทคนิคเฉพาะด้าน 
 
ABSTRACT 
Response to intervention was a new systematic approach in detecting and helping, at early stage, the 
children who were the high-risk group. RtI encompassed the effective teaching, measurement strategies, 
helping techniques for children who faced learning difficulties. This model was devised into 3 Tiers: In Tier 1,all 
children were taught by good teachers using effective teaching strategies. In Tier 2, the children who were 
behind peer academically were helped in small groups with regular assessment and monitoring. In Tier 3, 
children were determined learning disabilities and were assisted individually using specific strategies. 
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บทน า 
 เด็กที่ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มักได้รับการ         
ตีตราวา่เป็นเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หรือ เด็กแอลดี 
ทัง้ที่ปัญหาที่เด็กอ่านไม่ได้อาจมาจากหลายสาเหตุ อัน
ได้แก่ ปัญหาด้านครอบครัว ขาดการเอาใจใส่ของ
ผู้ปกครอง ความพร้อมและระดบัสติปัญญาของเด็ก หรือ
วิธีการสอนของครู ซึ่งพบว่าการที่ครูไม่ได้สอนเด็กอย่าง
จริงจัง ท าให้เกิดปัญหาด้านการอ่านซึ่งส่งผลท าให้เกิด
ปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตกต ่าอยา่งนา่เป็นหว่งเช่น
ในปัจจุบัน การอ่านเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่จะส่งผลต่อ
คณุภาพในการเรียนรู้ของผู้ เรียนหากปลอ่ยปละละเลยไม่
มีการพฒันาแก้ไขในแนวทางที่ถกูต้องตัง้แต่เร่ิมแรก ก็คง
ยากที่จะพฒันา 
 ปัญหาที่เกิดขึน้ในห้องเรียนปัจจุบันนี ้พบว่า
นกัเรียนจ านวนไมน้่อยมีความบกพร่องเพียงเลก็น้อยและ
เห็นไม่ชัดเจนในระยะแรก ครูผู้สอนที่ไม่เช่ียวชาญจะไม่
สามารถสงัเกตเห็นความแตกตา่งและให้การช่วยเหลือได้
ทันท่วงที  การช่วยเหลือนักเ รียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนดงักลา่วท าได้เมื่อนกัเรียนมีปัญหาทางการ
เรียนมากขึน้แล้วหรือช่วยเหลือเมื่อมีผลการเรียนตกต ่า 
หรือเป็นปัญหาอยา่งชดัเจนจะแก้ปัญหายากขึน้มาก 
 บคุลากรทางการศึกษาควรหาทางแก้ไขก่อนที่
ปัญหานัน้มีความรุนแรงมากขึน้ ส าหรับในบทความนี ้
ผู้ เขียนขอเสนอทางเลอืกให้ผู้สอนทกุท่าน น าไปใช้ในการ
ช่วยเหลือจดัการเรียนการสอนให้แก่ผู้ เรียนของตนเอง ก็
คือ การจดัการศกึษาแบบการตอบสนองตอ่การช่วยเหลือ 
(Response to Intervention: RtI) ซึ่งเป็นกระบวนการ
ใหม่ในการสอน การประเมินผล และการช่วยเหลือ
นักเรียนซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนสามารถค้นหานักเรียนที่
ก าลังมี ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีทัง้นี เ้พื่อลดจ านวน
นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้หรือเด็กแอลดีให้มี
จ านวนน้อยลงในบทความนี  ้ผู้ เ ขียนจะอธิบายถึ ง
โครงสร้างแนวคิด RtI ค าจ ากดัความสว่นประกอบส าคญั
ต่างๆ รวมถึงอธิบายขัน้ตอน ต่างๆ  ทัง้นีเ้พื่อโรงเรียนจะ
น าไปพฒันาการเรียนการสอนตอ่ไป 
ความเป็นมาของ RtI 
Response to Intervention หรือเรียกกนัว่า RtI
มีนกัการศึกษาได้บญัญัติค าศพัท์นีข้ึน้ไว้หลายค า ได้แก่ 
การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ การตอบสนองต่อการ
สอน การจัดการศึกษาแบบการตอบสนองต่อการ
ช่วยเหลือ ซึ่งทัง้หมดนีม้ีจุดประสงค์เดียวกันคือการ
พฒันาผู้ เรียนที่มีความยากล าบากในการเรียนรู้ให้ประสบ
ความส าเร็จ ช่วยเหลือโดยการค้นหาความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ และให้ความช่วยเหลือระยะเร่ิมต้นแก่
นกัเรียนซึ่งมีความเสี่ยงต่อการมีภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้เพื่อให้เข้าใจตรงกันผู้ เขียนขอเลือกใช้ค าว่า การ
ตอบสนองตอ่การช่วยเหลอื ซึง่มีความเป็นมาและแนวคิด 
ดงัตอ่ไปนี ้ 
ก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎหมาย No Child 
Left Behind Act of 2001 (NCLB) (2001) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกานัน้ มีเด็กจ านวนนบัล้านคนที่ต้องออกจาก
โรงเรียนโดยที่ยงัไม่มีทกัษะพืน้ฐานที่ดีพอ โดยกฎหมาย 
No Child Left Behind Act of 2001 (NCLB) เป็น
นโยบายด้านการศึกษาเกิดขึน้ในปี ค.ศ. 2001ที่ออกมา
เพื่อควบคมุมาตรฐานการจดัการศกึษาแก่ผู้ เรียนในระบบ
การศึกษาปกติซึ่งสง่ผลดีต่อผู้มีความยากล าบากในการ
เรียนรู้ เนื่องจากกฎหมาย NCLBก าหนดให้โรงเรียนมี
บทบาทในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้สงูสุด โดยจัดการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลายและค านึงถึงความแตกต่างของผู้ เรียน
ทกุคน ตลอดจนให้ความช่วยเหลอืผู้ เรียนทนัทีก่อนผู้ เรียน
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จะประสบความล้มเหลวทางการเรียนด้วยการปิดช่องวา่ง
ทันทีเมื่อพบปัญหา กฎหมายฉบับนีมุ้่งเน้นให้โรงเรียน
รับผิดชอบด้านการเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก
ทกุคน ซึ่งเป้าหมายหนึ่งของกฎหมาย NCLB คือ เด็กทกุ
คนจะสามารถอ่านได้ตามระดับชัน้ หลังจากที่เด็กจบ
การศึกษาในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 (มลิวลัย์ ธรรม
แสง, 2552, หน้า 13) ดงันัน้กฎหมาย NCLB ได้พยายาม
หาแนวทางที่จะลดช่องว่างในด้านการศึกษา การจดัการ
เ รียนการสอนโดยใช้ รูปแบบการตอบสนองต่อการ
ช่วยเหลอื ซึง่รูปแบบนีเ้ป็นการป้องกนัปัญหาทางวิชาการ 
โดยให้ความสนใจกับปัญหาของเด็กและมุ่งเน้นสร้าง
พฒันาการให้กบันกัเรียนทกุคน และต้องมัน่ใจวา่นกัเรียน
จะได้รับการเรียนการสอนจากครูที่มีคุณภาพ ซึ่งวิธีที่ใช้
ในการสอนจะต้องอ้างอิงกับงานวิจัย โดยก าหนดให้แต่
ละรัฐ เขตพืน้ท่ีโรงเรียนช่วยเหลือตัง้แต่ระยะแรกเร่ิมทนัที
ที่พบปัญหา เพื่อป้องกันความล้มเหลวทางการเรียน 
รูปแบบการตอบสนองตอ่การช่วยเหลอืจะสามารถช่วยใน
การตดัสนิ นกัเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (แอลดี) เพื่อ
รับบริการทางการศึกษาพิเศษ รวมถึงข้อมลูเก่ียวกบัการ
ตอบสนองต่อการช่วยเหลือสามารถน ามาประกอบการ
พิจารณาตดัสนิความบกพร่องของผู้ เรียนด้วย ครูสามารถ
ให้การช่วยเหลือเด็กที่มี ปัญหาด้านการเรียนตั ง้แต่
ระยะแรกได้ถึงร้อยละ 80 ส่วนนักเรียนที่มีปัญหาอีก         
ร้อยละ 15 นัน้ได้รับความช่วยเหลือในระยะที่สอง ดงันัน้ 
จึงเหลือนักเรียนที่มีปัญหาจริง ๆ และต้องได้รับบริการ
ทางการศึกษาพิเศษเพียงร้อยละ 5 เท่านัน้ (Kritzer, 
2011, p.8) 
นอกจากนีย้ังมีกฎหมาย Individuals with 
Disabilities Education Improvement Act (IDEIA) ซึ่ง
ออกมาเมื่อปี ค .ศ. 2004 โดยกฎหมายนีส้ะท้อนถึง
แนวคิดหลกัที่อยู่ใน กฎหมาย NCLB ได้น ามาปรับใช้
เฉพาะกบันกัเรียนที่มีความบกพร่องเท่านัน้ แนวคิดหลกั
ของกฎหมายนี ้ได้แก่ 1) เด็กทุกคนที่มีความบกพร่อง
จะต้องได้รับการประเมินประจ า ปีที ่ทางรัฐจ ัดขึ น้         
2) ก่อนที่จะตดัสนิวา่นกัเรียนคนใดคนหนึ่งจ าเป็นต้องรับ
บริการทางการศึกษาพิเศษนัน้ พ่อแม่ผู้ ปกครองของ
นกัเรียนคนนัน้จะต้องรับทราบผลการประเมินศกัยภาพ
แต่ละครัง้ของนักเรียนก่อน 3) จะต้องมีการพิจารณา
เอกสารต่างๆ ที่แสดงว่านกัเรียนได้รับการเรียนการสอน
ในวิชาพืน้ฐานหรือการอ่านและคณิตศาสตร์ โดยได้รับ
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพก่อนที่นักเรียนจะได้รับ
บริการทางการศึกษาพิ เศษ  4 )นัก เ รียนที่มีความ
จ าเป็นต้องเข้ารับบริการทางการศึกษาพิเศษจะต้องมี
ความบกพร่อง มีอุปสรรคซึ่งเกิดจากความบกพร่องที่
ขดัขวางพฒันาการของเด็กเอง และมีเอกสารที่แสดงว่า
เด็กคนนัน้ๆ ต้องการการช่วยเหลือ  5) โรงเรียนสามารถ
ใช้วิธีการสอนตามรูปแบบ Rti เพื่อจะได้พิจารณาว่าเด็ก
นักเรียนสมควรได้รับการบริการทางการศึกษาพิเศษ
หรือไม ่
 
แนวคิดของ RtI 
 การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response to 
Intervention: RtI) เป็นกระบวนการใหม่ในการสอน การ
ประเมินผล และการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งจะช่วยให้
โรงเรียนสามารถค้นหานกัเรียนที่ก าลงัมีปัญหาได้อย่าง
ทนัท่วงที ซึ่งกระบวนการนีเ้ป็นวิธีที่ได้ผลและมีศกัยภาพ 
โดยเป็นการช่วยเหลือด้วยวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
ช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนมากขึน้   
ซึง่ผู้ เขียนได้สรุปแนวคิดของ RtI ดงันี ้
1. เป็นการเรียนการสอนในชัน้เรียนที่มีคณุภาพสงู 
โดยใช้วิธีสอนท่ีอ้างอิงกบังานวิจยั นกัเรียนทกุคนจะได้รับ
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่มี
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การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ซึ่งครูผู้ สอนในระบบ
การศกึษาแบบปกติถือวา่มีบทบาทมากในห้องเรียน 
 2. เป็นการตรวจสอบแบบมาตรฐานเดียว โดย
ทีมบคุลากรในโรงเรียนรวมถึงครูผู้สอนในห้องเรียน จะใช้
มาตรฐานการตรวจสอบด้านวิชาการของนักเรียนแบบ
เดียวกนั ซึง่สิง่ที่ใช้วดัความสามารถของนกัเรียนทกุคนจะ
น ามาใช้เพื่อค้นหานกัเรียนที่ต้องการการช่วยเหลืออย่าง
ใกล้ชิดเป็นพิเศษ 
 3. มีการช่วยเหลือนกัเรียนที่มีความเสี่ยงที่จะมี
ปัญหาในการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบที่ชดัเจน โดยแบง่ออกเป็น 
3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (Tier 1) ระยะที่ 2 (Tier 2) และ
ระยะที่ 3 (Tier 3) โดยการใช้วิธีสอนที่มีประสิทธิภาพอ้างอิง
จากงานวิจยั หากพบวา่ นกัเรียนคนนัน้ยงัมีปัญหาอยูจ่ะมี
การน าการเรียนการสอนที่เหมาะสมอื่นอีกมาปรับใช้ ทีม
บุคลากรในโรงเรียนสามารถน าวิธีการช่วยเหลือที่อิงกับ
งานวิจยัโดยเลอืกใช้วิธีสอนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยเหลือ
นกัเรียนที่มีปัญหาได้ 
 4. มีการตรวจสอบหรือการติดตามความก้าว 
หน้าแต่ละขัน้ตอนในทกุ ๆ ระยะ (Tier) โดยถือว่าเป็นสิ่ง
ส าคญัมากในระยะที่ 1 (Tier 1) การติดตามความก้าว 
หน้าจะช่วยให้ครูสามารถบอกได้วา่นกัเรียนคนไหนที่ยงัไม่
ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ส าหรับในระยะที่ 2 (Tier 
2) และระยะที่ 3 (Tier 3) การติดตามความก้าวหน้าจะ
ช่วยให้ครูสามารถวัดประสิทธิภาพของการช่วยเหลือได้ 
โดยสามารถปรับเปลีย่นวิธีสอน ได้ 
 5. การประเมินการช่วยเหลือหรือการสอนที่
เหมาะสมนัน้ จะต้องน ามาใช้อย่างมีระบบ และอย่าง
ตอ่เนื่อง  
การคัดกรองเพื่อตรวจหานักเรียนที่มีความเสี่ยง 
ขัน้ตอนแรกในกระบวน RtI ที่ส าคญัมากส าหรับ
นักเรียนที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาในการ
เรียนรู้คือ การคัดกรอง  โดยการคัดกรองได้ระบุไว้ใน
กฎหมาย IDEA 2004 เพื่อเป็นการคดัแยกเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียน ในปีแรกหรือปีที่ 2 หลงัจากเข้ารับการศึกษา 
การตรวจหานักเรียนที่มีความเสี่ยงควรจะด าเนินการ
อยา่งน้อย 3 ครัง้ต่อ 1 ปีการศึกษา คือในช่วงต้นของการ
เปิดภาคเรียน ช่วงกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
โดยใช้วิธีการคัดกรองส าหรับนักเรียนทุก ๆ คน การ
ตรวจหานัก เรียนที ่มีความเสี ่ยงนัน้มีความส าค ัญ 
เนื่องจากเป็นขัน้แรกหรือเป็นจุดเร่ิมแรกของระยะการ
ช่วยเหลือระยะที่ 2 (Tier 2) และระยะที่ 3 (Tier 3) ซึ่ง
ไม่ได้ท าเพียงครัง้เดียวแต่จะด าเนินการซ า้ในระหว่างปี
ในช่วงของการเรียนการสอนโดยทัว่ไป (ระยะที่ 1) และ
โรงเรียนมีส่วนในการพัฒนาแบบคัดกรองเพื่อตรวจหา
นกัเรียนที่มีความเสี่ยง โดยแบบคดักรองจ าเป็นต้องให้
สอดคล้องกับหลกัสูตรของโรงเรียน  เช่น การคัดกรอง
ด้านการอ่าน  เพื่อวดัความเร็วในการอ่านของนกัเรียน 
(ความคล่องในการอ่านออกเสียง) ตัวหนังสือกี่ต ัวที่
นกัเรียนสามารถอ่านได้ใน 1 นาที (ความคล่องในการ
ออกเสียงตวัอกัษร) และตวัเลขก่ีตวัที่นกัเรียนค านวณได้
ใน 1 นาที (ความคล่องในการค านวณ) ซึ่งจะสามารถ
รวบรวมเป็นข้อมลูทางด้านวิชาการได้ ข้อมลูที่ได้จากการ
คดักรองจะถกูน าไปเปรียบเทียบทัง้ 2 กลุม่ คือในชัน้เรียน 
และความสามารถเป็นรายบุคคล การเปรียบเทียบ
ความสามารถของทัง้ 2 กลุม่ จะแสดงให้เห็นความสามารถ
ของนกัเรียนในชัน้เรียนท่ีจะสามารถระบไุด้วา่เมื่อไหร่ที่ครู
จะต้องให้การสนับสนุนเพิ่มเติม และความสามารถ
รายบุคคลช่วยในการระบุนกัเรียนที่อาจมีความเสี่ยงที่
ไมไ่ด้รับช่วยเหลือทกัษะทางด้านวิชาการผลการคดักรอง
สามารถบอกได้ว่านักเรียนคนใดมีความเสี่ยง โดยการ
เปรียบเทียบความสามารถของนักเ รียนกับเกณฑ์
มาตรฐาน 
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 การตรวจหานกัเรียนที่มีความเสี่ยงนัน้โรงเรียน
สามารถก าหนดรายการสิ่งที่ต้องท าในการตรวจสอบเพื่อ
รวบรวมเป็นข้อมลูทางด้านวิชาการซึง่ได้แก่ 
1. การตรวจสอบนัน้ต้องแนใ่จวา่แตล่ะเนือ้หาที่
จะใช้นัน้เหมาะสมกบัหลกัสตูรในแตล่ะระดบัชัน้  
2. เตรียมและตรวจสอบสิง่จ าเป็นท่ีต้องใช้ เช่น 
คอมพิวเตอร์ แฟ้มและเอกสารตา่งๆ บริเวณที่ใช้ทดสอบ 
3. จัดให้มีกระบวนการตรวจหานักเรียนที่มี
ความเสีย่ง 3 ครัง้ตอ่ปี 
4. สร้างฐานข้อมลู เพื่อเก็บข้อมลูและคะแนน
ของนกัเรียน 
5. รวบรวมข้อมลูผลการประเมินที่ได้อยา่งมี
ระบบ เช่น แสดงกราฟ ตาราง เพือ่สามารถดขู้อมลูของ
นกัเรียนทกุคนและน ามาเปรียบเทียบกนัได้ 
6. เพิ่มเติมผลการประเมินในฐานข้อมลูเพื่อทีจ่ะ
สามารถตรวจดคูวามสามารถของนกัเรียนได้ 
ในระหวา่งนัน้การคดักรองเพื่อตรวจหานกัเรียน
ที่มีความเสีย่งสามารถคาดเดาทกัษะทางด้านวิชาการได้ 
วา่นกัเรียนคนไหนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ หรือนกัเรียน
คนใดไมส่ามารถไปถึงเกณฑ์มาตรฐานท่ีตัง้ไว้ ซึง่จะท าให้
โรงเรียนเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างเป็นระบบตามขัน้ตอน
ตัง้แต่ ระยะที่ 1 (Tier 1) หรือ การช่วยเหลือในระยะที่ 2 
(Tier 2) และระยะที่ 3 (Tier 3) ทัง้นีม้ีจุดประสงค์เพื่อ
ป้องกนัความล้มเหลวทางด้านวิชาการของนกัเรียน 
 
โครงสร้าง 3 ระยะของกระบวนการ RtI 
 โครงสร้าง 3 ระยะของกระบวนการ Rti แบง่เป็น 
การช่วยเหลือระยะที่ 1 (Tier 1) การช่วยเหลือระยะที่ 2 
(Tier 2) และการช่วยเหลือระยะที่ 3 (Tier 3) ระยะที่ 1 
(Tier 1) เป็นระดบัเบือ้งต้นของการช่วยเหลือในห้องเรียน
ปกติทั่วไป โดยวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพที่นักเรียน        
ทุกคนจะได้รับ ระยะที่ 2 (Tier 2) เป็นการช่วยเหลือ
ล าดับที่สอง นักเรียนที่ถูกระบุว่ามีปัญหาในระยะที่ 1 
(Tier 1) จะได้รับการช่วยเหลือในระยะที่ 2 (Tier 2)        
ซึ่ง เป็นส่วนที่ เพิ่มเติมจากหลักสูตรและการสอนใน
ห้องเรียนปกติทัว่ไป โดยจะช่วยเหลือเป็นกลุม่เล็กๆ ที่มี
นกัเรียน 3-5 คน  ถ้านกัเรียนบางคนไม่มีการตอบสนองที่
เพียงพอในการช่วยเหลือในระยะที่ 2 (Tier 2) แล้ว
จ าเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นมากขึน้ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ
รายบคุคล ความเข้มข้นท่ีมากที่สดุนีจ้ะเป็นการช่วยเหลือ
ในระยะที่ 3  (Tier 3) ซึง่ได้มีผู้กลา่วถึงโครงสร้าง 3 ระยะ
(Three Tier Model) ดงันี ้
1. การช่วยเหลอืระยะที่ 1 (Tier 1)  
เป็นระยะแรกของระดับโครงสร้าง ซึ่ง เป็น
รากฐานส าคญัเพราะเป็นระดบัที่มีประสิทธิภาพสงูสดุ ในการ
ช่วยเหลือ เป็นรูปแบบการช่วยเหลือที่อยู่ในชัน้เรียนปกติ 
นกัเรียนทุกคนจะได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสงู
โดยเป็นการสอนท่ีมีงานวิจยัรองรับและมีคณะท างานที่มี
คุณภาพค รู ในชั น้ เ รี ยนปกติ จะด า เนิ นกา รส ร้ า ง
กระบวนการคดักรองนกัเรียนที่มีความเสี่ยงจะล้มเหลว
ทางการศกึษาและค้นหาวธีิการท่ีจะชว่ยให้นกัเรียนทกุคน
ได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนให้มากที่สุด ทัง้นี ้
ผู้ปกครองอาจมีส่วนร่วม โดยติดต่อสื่อสารกับครูอย่าง
สม ่าเสมอเข้าร่วมประชมุหรือร่วมกิจกรรมกบัทางโรงเรียน  
สนับสนุนและเสริมแรงครูประจ าชัน้ และพบกับครูเมื่อ
นัก เ รี ยน เ ร่ิ มแสด งถึ ง ก า รมี ปัญหา ใ นก า ร เ รี ย น                   
การช่วยเหลือระยะที่ 1 (Tier 1) แสดงถึงระดบัพืน้ฐาน
ของการสอน นักเ รียนส่วนมากจะมีผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการดี เมื่อจดัการเรียนการสอนโดยครูใช้วิธีการสอนที่
มีประสิทธิภาพในระยะที่ 1 (Tier 1) ซึ่งเปรียบเสมือนว่า 
ระยะที่ 1 (Tier 1) จะช่วยลดอตัราการเกิดนกัเรียนที่มี
ความเสี่ยง หรือที่ได้รับผลกระทบจากการสอนน้อยโดย
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มั่นใจว่านักเ รียนจะได้รับการสอนที่ เหมาะสมโดย
ครูผู้สอนจะมีการติดตามความก้าวหน้ากบันกัเรียนด้วย 
ซึง่ควรติดตามความก้าวหน้าทกุ 3 สปัดาห์ เพื่อสามารถดู
พฒันาการด้านวิชาการของนกัเรียนได้ นกัเรียนที่ถกูระบุ
จากการคดักรองว่ามีความเสี่ยงจะต้องได้รับการติดตาม
ประเมินบ่อยมากขึน้ โดยติดตามความก้าวหน้าทุก
สปัดาห์ในช่วงเวลา 5-6 สปัดาห์ หลงัจากการคัดกรอง  
ในระยะที่ 1 (Tier 1) นีเ้ป็นการชีว้ดัโดยรวมของครูว่าใช้
วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอนโดยมีงานวิจัยรองรับ
หรือไม่ และสามารถระบไุด้ว่านกัเรียนตอบสนองต่อการ
สอนของครูหรือไม่ ถ้าครูใช้วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ
แล้ว นักเรียนที่ระบุว่าไม่ตอบสนองต่อการช่วยเหลือใน
ระยะที่ 1 (Tier 1) จ าเป็นต้องได้การช่วยเหลอืในระยะที่ 2 
(Tier 2) ตอ่ไป 
2.การช่วยเหลอืระยะที่ 2 (Tier 2)  
จากการคัดกรองในระยะที่ 1 ที่ระบุนักเรียนที่
อาจมีความเสีย่งในการเรียนรู้โดยเฉพาะทางวิชาการ เมื่อ
การคัดกรองนกัเรียนชีช้ัดว่านกัเรียนอาจมีความเสี่ยงมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ในระดับเดียวกันกับเพื่อนร่วมชัน้ 
โดยโรงเ รียนได้ท าการติดตามความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ก าหนด 5-6 สปัดาห์ ถ้านกัเรียนมี
การตอบสนองที่ดีของการสอนในระยะที่ 1 (Tier 1)  
นักเรียนไม่จ าเป็นต้องได้รับการ ช่วยเหลือในระยะที่ 2  
(Compton, Fuchs, Fuchs & Bryant, 2006)  เพราะการ
ช่วยเหลือในระยะที่ 2 (Tier 2)  คือการพิจารณาให้การ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ตอบสนองในระยะที่ 1 โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเรียนของนกัเรียน 
การช่วยเหลือจะก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 3-4 ครัง้ต่อ
สปัดาห์ มีระยะเวลาครัง้ละ 30 -60 นาที ในช่วงเวลา 9 -
12 สปัดาห์ โดยจะมีครูติดตามความก้าวหน้าด้านการ
เรียนของนกัเรียน 2 ครัง้ ตอ่สปัดาห์ ส าหรับการช่วยเหลือ
ระยะนีค้รูจ าเป็นต้องตัง้เกณฑ์เพื่อพิจารณาว่านกัเรียน
ควรได้รับการช่วยเหลือต่อไปหรือไม่ หากความ สามารถ
ของนักเรียนคนนัน้อยู่ในระดับที่ตรงตามเกณฑ์หรือ
เทา่กบัเพื่อน ๆ ในระดบัชัน้เดียวกนั นกัเรียนก็จะกลบัไปสู่
ระยะที่ 1 (Tier 1) ได้ หากความสามารถของนกัเรียนคน
นัน้ยังอยู่ในระดับต ่ากว่าเพื่อน ๆ ในชัน้เดียวกันแต่มี
พฒันาการที่น่าพอใจเมื่อเทียบกบัเกณฑ์เป้า หมายที่ตัง้
ไว้แล้ว นกัเรียนคนนัน้ก็จะยงัอยู่ในการช่วยเหลือ ระยะที่ 
2 (Tier 2)  ตอ่ไป และในกรณีที่นกัเรียนยงัไมม่ีความก้าวหน้า
จะพิจารณาให้ความช่วยเหลอืในระยะที่ 3 (Tier 3)  
 3. การชว่ยเหลอืระยะที่ 3 (Tier  3)  
เป็นรูปแบบการช่วยเหลือนักเ รียนเป็นราย 
บุคคลอย่างเข้มข้นส าหรับนักเ รียน โดยจะเป็นการ
ช่วยเหลอืเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนกัเรียนแต่ละ
คน ระยะนี ้ถือว่าเป็นระดบัที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการ
ช่วยเหลอืแก่ผู้ที่มีความบกพร่องระดบัรุนแรง โดยผู้สอนที่
มีคุณภาพ และเป็นการช่วยเหลือที่มีศกัยภาพมาก ทัง้นี ้
อาจมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน วิธีการสอนให้มี
ระดบัความเข้มข้นมากขึน้ ปรับหลกัสูตร เป้าหมายการ
เรียนการสอน และสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มากที่สุด หาก
นักเรียนยังไม่ประสบความส าเ ร็จ ทีมสหวิชาชีพจะ
พิจารณาความต้องการในการเข้ารับบริการทางการศกึษา
พิเศษของนกัเรียนตอ่ไป 
 
ความส าเร็จของ RtI 
  ผลการวิจัย ของเวย์ไลน์น่า-ทอมสัน 
และฮิกซ์แมน (Vaughn, Linan-Thompson, & Hickman, 
2003) ได้ศกึษาการตอบสนองตอ่การช่วยเหลอื (RtI) เพื่อ
ค้นหานกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการ
อ่าน โดยได้ศึกษาโดยการน ารูปแบบการตอบสนองต่อ
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การช่วยเหลือ (RtI)  เป็นวิธีการเพื่อค้นหานักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน (LD) มาใช้ 
โดยครูผู้สอนให้การช่วยเหลอืในระยะแรกแก่นกัเรียน โดย
การคดักรอง ประเมินระดบัการสอน และติดตามพฒันาการ
ของนักเรียน มีการสอนการอ่านเพิ่มให้แก่นักเรียนที่มี
ความเสี่ยงด้านการอ่าน 10 สปัดาห์ 20 สปัดาห์ และ              
30 สปัดาห์ จ านวน 45 คน โดยครูประจ าชัน้จะเลือก
นกัเรียนเพื่อรับการช่วยเหลอื และนกัเรียนจะถกูจดัล าดบั
ความสามารถด้านการอ่าน โดยเปรียบเทียบกับเด็กคน
อื่น ๆ  ในชัน้เรียน นกัเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องได้รับ
การช่วยเหลือโดยจดักลุม่ใหม่เป็นกลุม่ละ 3 คน และเข้า
รับการช่วยเหลอืตอ่อีก 10 สปัดาห์ และนกัเรียนจะถกูจดั
แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ หากนักเรียนมีคะแนนถึงเกณฑ์ที่ตัง้ไว้  
หากในช่วง 10 สปัดาห์แรกมีนกัเรียนผ่าน ก็จะอยู่ในกลุม่ 
“Early Exit” หากผา่นเกณฑ์หลงัจาก 10 สปัดาห์ที่สอง ก็
อยู่ในกลุม่  “Mid Exit”  และหากผ่านเกณฑ์ในช่วงหลงั 
10  สปัดาห์ที่สาม ก็จะเป็น  “Late Exit”  หากครบ
สปัดาห์ที่ 30 แล้ว นกัเรียนยงัไม่ผ่าน ก็จะเรียกว่า “No 
Exit” หรือ “Non Responders” ผลการทดลองพบว่า 
จ านวนของนกัเรียนในแต่ละกลุม่มีเท่า ๆ กนั มีนกัเรียนที่
เป็น Early Exit จ านวน 10 คน เป็น Mid Exit จ านวน 14 
คน เป็น Late Exit จ านวน 10 คน และ เป็น No Exit 
จ านวน 11 คน (น้อยกว่านกัเรียนที่มีความเสี่ยงร้อยละ 
25) นักเ รียนที่ ไ ด้คะแนนถึ ง เกณฑ์เมื่อออกมาจาก
โปรแกรมนกัเรียนมีคะแนนด้านความคล่องแคลว่การใช้
ภาษา, การเข้าใจในการอ่าน และความรวดเร็วในการ
อ่าน สูงกว่านักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม No Exit  มาก และ 
นกัเรียนจ านวนร้อยละ 70 ในกลุม่ Early Exit ได้เข้าเรียน
ในระบบการศกึษาปกต ิซึง่ผลของการวจิยัโดยใช้หลกัการ
การตอบสนองตอ่การช่วยเหลือ เป็นทางเลือกหนึ่งในการ
ระบุนกัเรียนที่มีภาวะแอลดี โดยจะพบได้จากนกัเรียนที่
ต้องการการช่วยเหลอืระดบัเข้มข้นได้ (Non Responers) 
การให้การสอนเสริมแก่นักเรียนที่มีความเสี่ยงมีความ
บกพร่องด้านการอ่าน และมีการติดตามความหน้าของ
นักเรียนอย่างสม ่าเสมอจะช่วยให้ครูสามารถประเมิน
ความสามารถด้านวิชาการของนกัเรียนได้อยา่งถกูต้อง 
 ผลการวิจัยของ เฮย์ลี่ แวนเดอร์วูด และอีเดล
ทนัส์ (Healy, Vanderwood, & Edelston, 2005) ผู้ท า
การศึกษาเร่ืองการช่วยเหลือด้านการอ่าน การเขียน 
ส าหรับผู้ เรียนภาษาองักฤษในช่วงแรก โดยใช้หลกัการ
ของ RTI ผู้ เข้าร่วมเป็นนกัเรียนเกรด 1 โดยใช้แบบประเมิน
การอา่น นกัเรียนทกุคนจะได้รับการประเมินด้วยแบบวดั 
Phoneme Segmentation Fluency (PSF)  (การวดัระดบั
ความคล่องแคล่วด้านภาษาศาสตร์) และแบบวัด  A 
Nonsense Word Fluency (NWF) (การวดัระดบัความ
คลอ่งแคลว่ด้านการใช้ค าเสริมตา่ง ๆ)  หลงัการประเมินมี
จ านวนนกัเรียน 45 คน มีคะแนนต ่ากว่าระดบัปกติโดย
ได้รับคะแนนต ่ากว่า 25 เปอร์เซนไทล์ จ าเป็นต้องได้รับ
การช่วยเหลือ ด้านภาษาองักฤษ 15 คน โดยได้ด าเนินการ
ช่วยเหลือเป็นกลุม่เล็ก ๆ ไม่เกิน 5 คน ต่อกลุม่เป็นเวลา 
30 นาทีต่อครัง้ ใช้ระยะเวลาการสอน 2 ครัง้ต่อสปัดาห์ 
หลงัจากผ่านไป 12 ครัง้ มีนกัเรียนได้ 45 คะแนน จาก
การใช้แบบวดั Phoneme Segmentation Fluency (PSF)  
(การวดัระดบัความคล่องแคล่วด้านภาษาศาสตร์) และ 
50 คะแนน จากแบบวดั  A Nonsense Word Fluency 
(NWF) (การวัดระดับความคล่องแคล่วด้านการใช้ค า
เสริมต่าง ๆ)  มีนกัเรียน 6 คนที่ได้คะแนนตรงตามเป้าที่
ก าหนดไว้ ไม่จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออีก สามารถ
ออกจากโปรแกรมได้ แต่นกัเรียนจ านวน 9 คน ต้องได้รับ
การช่วยเหลือต่อ ในระยะที่ 2 (Tier 2) เมื่อถึงครัง้ที่ 25  
นกัเรียนจ านวน 9 คน สามารถไปสูเ่ป้าหมายได้จากการ
ประเมินด้วยแบบทดสอบ PSF และแบบทดสอบ NWF 
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เมื่ออ้างอิงกับกระบวนการ RtI แล้ว จะพบว่านักเรียน
เหล่านีไ้ม่ถือว่ามีความบกพร่อง และไม่จ าเป็นต้องได้รับ
ความช่วยเหลอืเพิ่มเติมแตอ่ยา่งใด ซึง่ในงานวิจยันีเ้ขาได้
เสนอแนะทางเลือกไว้ 3 ประการส าหรับนกัเรียนที่ยงัไม่
ไปถึงเป้าหมายที่ตัง้ไว้คือ 1) ให้ได้รับการช่วยเหลือต่อไป       
เร่ือย ๆ  2) ลองเปลี่ยนการช่วยเหลือแบบใหม่ ๆ และ         
3) เพิ่มระดบัความเข้มข้นในการช่วยเหลอืให้นกัเรียน 
 จากความส าเร็จในการน าแนวคิด RtI ไปจดัการ
เรียนการสอน แสดงให้เห็นวา่การชว่ยเหลอืด้วย รูปแบบนี ้
Rti เป็นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพให้กบันกัเรียน
ทกุๆ คน และยงัสามารถให้ความช่วยเหลือระยะเร่ิมต้น
แก่นกัเรียนที่มีความเสี่ยงจะล้มเหลวด้านการศึกษาด้วย 
Rti จึงเป็นแนวคิดการเข้าช่วยเหลอืที่ได้ผล  
 
สรุป  
 แนวคิดของ RtI แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นและ
ประโยชน์ที่โรงเรียนสามารถค้นหาความบกพร่องของ
นกัเรียนได้ตัง้แตใ่นระยะเร่ิมต้น รวมถึงการช่วยเหลอือยา่ง
เหมาะสม สิ่งส าค ัญที่เ กี่ยวกับแนวคิดของ RtI คือ 
โครงสร้างและกระบวนการการช่วยเหลือ 3 ระยะ แนวคิด
นีน้ าไปสู่ความเข้าใจเ ก่ียวกับการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพว่าจะต้องมีการวางแผนเพื่อช่วยเหลือ การ
ติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลการช่วยเหลือ และ
การจัดการกับตัวแปรซึ่งอาจช่วยพัฒนาผลลัพธ์ได้ 
คณุลกัษณะนีน้บัว่าเป็นประโยชน์กบัครูผู้สอนทัง้ในระบบ
การศกึษาปกติ และระบบการศกึษาพิเศษ ตลอดจนพอ่แม่
ผู้ปกครอง และบคุลากรเป็นอย่างมาก นอกจากนี ้RtI ยงั
สามารถให้ข้อมูลซึ่งช่วยเรียงล าดับความสามารถของ
นกัเรียนด้านการเรียนตามหลกัสตูรของโรงเรียนได้อย่าง
ถกูต้องด้วย ดงันัน้ โรงเรียนสามารถช่วยเหลือนกัเรียนที่มี
ความเสี่ยงที่จะบกพร่องด้านการเรียนรู้ได้ โดยได้รับการ
ช่วยเหลอืที่เหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
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